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La investigación que ha tenido como finalidad, determinar de qué manera la aplicación del 
taller de creatividad Literaria mejora la lectoescritura en los niños del 5to grado de la 
Institución Educativa Nº22358 del distrito de Subtanjalla – Ica. La investigación es de tipo 
aplicativo y diseño cuasi experimental de dos grupos, se trabajó con una muestra de 49 
niños y niñas de 5to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 22358-
Subtanjalla distrito de Ica, elegidos a través del muestreo no probabilístico intencionado. 
Se aplicó una lista de cotejo sobre lectoescritura a los niños y niñas integrantes de la 
muestra de estudio el cual se aplicó en dos momentos en la evaluación pre test y post test. 
Los resultados generales nos demuestran como el taller de creatividad literaria  fortalece la 
lectoescritura de 5to grado de educación primaria, la cual mejoró en 7.56 puntos  que 
equivale a un 38% en los niños y niñas pertenecientes al grupo experimental lo cual no 
ocurre en el grupo de control; esta situación nos permite concluir que el empleo del taller 
de creatividad literaria fortalece significativamente la lectoescritura de los niños y niñas de 
5to grado de educación primario de la institución educativa Nº 22358-Subtanjalla distrito 

















The research has been aimed to determine how the application of Literary creativity 
workshop improves literacy in 5th grade children of School District No. 22358 Subtanjalla 
- Ica. The research is application type and quasi experimental two groups, we worked with 
a sample of 49 children in fifth grade education of School No. 22358-Subtanjalla district of 
Ica, it elected through non-probability sampling intentional. A checklist on children's 
literacy and girls members of the study sample which was applied at two points in the pre-
test and post-test evaluation was applied. The overall results show us how creative writing 
workshop strengthens literacy fifth grade education, which improved by 7.56 points 
equivalent to 38% in children belonging to the experimental group which does not occur in 
the group of Control; this situation allows us to conclude that the use of creative writing 
workshop significantly strengthens literacy of children in fifth grade primary education 
school No. 22358-Subtanjalla Ica District - 2014.  
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